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tandheelkunde 
tandtechniek
mondhygiëne
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I  1  i  «  A H Poktober 1995
jaarbeurs Utrecht
V t t  '95
De nationale vakbeurs voor tandheelkunde, tandtechniek en 
mondhygiëne, gedragen door, eri bestemd voor de gehele branche,
Van 19-21 oktober 1995 is Utrecht weer de dentale hoofdstad 
van Nederland,
V t t  * 9 5  is de ideale plaats voor exposanten en bezoekers om 
elkaar te ontmoeten in een professionele beursentourage,
Bij u  is het voortaan rustig in de wachtkamer, want uw 
kleinste patiëntjes kijken geboeid naar de tekenfilms van 
Disney Kinder TV.
Hei Disney Ali-inn pakket bestaat o,a. üit een volauto-
I, een vrolijke
display met 4 kinderkrukjes en een alkisk verzekering 
tegen diefstal en beschadiging,
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De beursbezoeker kan zich op de hoogte stellen van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
materialen, instrumenten, dienstverlening en 
van zaken op hun vakgebied.
t
Vtt ’95 komt tot stand in nauwe samenwerking met:
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Organisatie;
ÄWM
Events Services Ccntre B.V.
Reservering standruimte en verdere in l icht ingen; 
ESC, Postbus 2139, 2800 BG Gouda 
Telefoon: 01820 - 38166, Fax: 0 1820 -3 6 8 6 ]
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o. clit kader is het van belang íe stellen 
a t  de financiering van de specialisten- 
ei ding in Nederland enige j aren ge- 
sn door bet ministerie van Onder-
j u
v' * j  s en Wetenschappen is overgehe- 
bIcI naar het ministerie van 
J oiksgezondheid, Welzijn en Sport 
V^WS). Dit ministerie bepaalt nu ook 
e t  aantal opleidingsplaatsen voor or- 
hodontisten en baseert daarop de 
middelen die het voor deze opleiding 
e schikbaar stelt. Dit heeft tot een ver-
ere  inperking geleid. Voor ACTA zo- 
■'el ais voor Nijmegen financiert VWS 
l  ans slechts 9 onleidinsrsülaatsen en
£i armee wordt de opleidingscapaciteit 
ie t  volledig benut. Dit heeft onder an~ 
e re  tot gevolg dat Nederlandse tand- 
rtsen in het buitenland een opleiding 
>fc orthodontist gaan volgen, waarvan 
e kwaliteit niet wordt gecontroleerd.
>ifferentiatie
oige jaren terug was er een sterke 
yroining binnen de NMT die streefde
naar een differentiatie in tandheel­
kundige praktijk voering. Het valt bui­
ten het bestek van dit overzicht om op 
de voor- en nadelen van differentiatie
1 n te gaan. v oistaan worcit met een en­
kele opmerking over differentiatie op 
terreinen met een erkend specialisme. 
Specialismen zijn totstandgekomen op 
grond van een behoefte aan indica-
ingen op een deelgebied van 
tan dhe elkunde w a ar vo or e en 
langdurige en intensieve theoreti­
sche en praktische opleiding is ver­
eist. Uiteraard zijn er binnen deze
eenvou
ïi a  r  a
\nai
lingen die zeer wel door de tand art s- 
algemeen practicus kunnen worden 
uitgevoerd,
Het zou onjuist zijn hem de bevoegd­
heid daartoe te ontnemen of een 
soort half specialisme in te voeren 
dat tussen hem en de erkende goed 
opgeleide specialist in staat. Wan­
neer een tandarts zich niet bekwaam 
beschouwt dergelijke behandelingen 
uit te voeren, dan heeft hij de ntoge­
nd tot verwijzing naar een spe­
cialist. Zo men al van mening is dat 
er daarvoor te weinig specialisten 
zijn, dan dient vergroting van hun 
aantal te worden nagestreefd en niet 
een tussenoplossing te worden ge­
zocht die met vermindering van de 
kwaliteit van de zorgverlening ge­
paard zal gaan. M
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Orthodontie)rthodontie is e n  onderwerp a t  in het NT 
rijwel vanaf het
egin aandacht heeft gekregen. Het is een onderwerp dat zowel 
ij de algemeen practicus als de specialist de gemoederen 
sgelmatig doet verhitten! G.Ä. Elema
n 1946 is er een aankondi-
ging voor ae opnentmgsver- 
gadering van de Nederland­
se Vereeniging voor Ortho- 
yntische Studie (NV’OS) op 4 en 5
cfcober van dat jaar, Bij een verslag 
ihteraf meldt men dat er 135 aanwe­
g en  waren, en zich reeds 190 hadden 
>gegeven. In 1949 meldt de secretaris 
in  de Rotterdamse Tandartsen Ver- 
lig ing  dat een studiecommissie voor 
►eiale orthodontie wordt ingesteld die
irzor-
ï'
111 n g van 
n g  en systematische controle op or- 
oclontische afwijkingen en zonodige 
i;r wijzingen tot doel heeft. Tevens hc 
>gt men hiermee statistische gegevens 
verzamelen. Aardig is de publikatie 
Lii collegae Ch.F.C. Nord en H.J.M. 
:>eneo. Zij beschrijven een uiterst ge- 
jinceerde inrichti ng van de orthodon- 
3C.he praktijk, ten behoeve van .1 rx
t V  *
t.xixloe
l i  T !
1
■■>woi m onze ogen ouderwets 
was het in die tijd revolutio-
organiseerde de NV OS een. 
r sus over de Johnson Twin Wire Me- 
^rris:ms door dr. Clare K, Madden, 
tarschijnlijk één van de eerste cur-
sussen met vaste apparatuur in ons 
I an d, I k pr oe f ui t h e t v e r sl a g (B o o y) a l 
enigszins de sfeer die met name de stu­
dieweken van. de NVOS nog steeds 
kenmerken.
Erkend specialisme
1953 is een heel bel angrijk jaar voor de 
orthodontie in Nederland. In dat jaar 
wordt het specialisme door de NMT er 
kend. Professor Bijlstra licht het een 
en ander toe in het NT, waarb ij duide­
lijk wordt dat niet de specialisten die
regeling primair wensten, maar 
Maatschappij zelf. Daarbij was vooral 
ook een argument dat er zowel voor pa­
tiënt, tandarts en specialist du 
heid diende te komen. Niet is bedoeld 
de bevoegdheden van de algemeen 
practicus te beperken, wel is het de be­
doeling dat zich specialist noemende 
collegae zich. nog uitsluitend toeleggen 
op de orthodontie, Na de overgangsre- 
l moeten specialisten ook aan be ­
paalde opleidingseisen voldoen. In íe» 
bruari 1954 zijn dan 15 collegae als or~ 
thodontisch specialist in het register 
ingeschreven, waaronder namen die
ons nog nu bekend zijn. ín augustus 
1957 een verslag van een post gradu­
ale cursus in de orthodontie. Professor 
Sc heffer uit Utrecht kondigt met trots
:> :xe eerste post graduate cursus van
Nederland’ aan. Men was buitenge­
woon enthousiast, De cursus wordt 
dan ook wegens overweldigende be­
langstelling herhaald, In het verslag 
van de tweede cursus wordt verzucht 
hoe jammer het is dat niet ook op ande­
re gebieden van de tandheel kun de der- 
lelijke cursussen worden TflCffV V  A  I
Dan opnieuw een cursus, in 1959 in 
Gr o n in gen, uitsl ui ten d. voor al ge m e e n 
practici, Opnieuw de verzuchting: 
waarom niet ook d erge lijke cursussen 
op de andere vakgebieden? In 
volgt een verslag van het congres van 
de European Orthodontie Society in 
Groningen, een groot succes,
>Ju K /  v V
Eisen verscherpt
In 1968 worden de eisen voor het spe­
cialisme verscherpt. De opleidings­
duur wordt nu minimaal driejaar. Het 
jaar daarop wordt de subfaculteit in 
Nijmegen geopend. Professor Van der
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